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2. Zaměření exteriéru a interiéru vybraného objektu metodou laserového skenování
3. Registrace mračna bodů
4. Vizualizace mračna bodů
5. Popis možností využití mračna bodů pro další zpracování
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